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Studiare medicina in Europa, di Andrea Lenzi
Conferenza permanente dei CLM in Medicina e Chirurgia
Medicina di genere. Una nuova sfida per la formazione del medico, di Giovannella Baggio, Stefania Basili,
Andrea Lenzi.
Studiare Medicina in Europa. Dai piani di studio all’esperienza sul campo , di Alice Accorroni, Riccardo Zucchi
Il Core Curriculum degli studi di Medicina. Stato dell’arte e prospettive , di Antonio Gaddi, Stefania Basili,
Claudia Rizzo, Andrea Lenzi, Calogero Caruso
Studio osservazionale comparativo su un campione di studenti del Nord, del Centro e del Sud con valutazione
della Maturità, del Test di accesso e delle scelte di sede effettuate al concorso con graduatoria nazionale 2013-
2014. Osservazioni preliminari, di Giuseppe Familiari, Rossella Baldini, Antonio Lanzone, Maurizia Valli,
Italia Di Liegro, Vittorio Locatelli, Sergio Morini, Raffaella Muraro, Maria Grazia Strepparava, Gabriele
Cavaggioni, Claudio Barbaranelli, Rosemarie Heyn, Michela Relucenti ed Eugenio Gaudio.
Dossier
Verso una Laurea professionalizzante. 1° Acquisizione delle competenze professionali , di Pietro Gallo, Giulia
Casoli, Fabrizio Consorti, Carlo Della Rocca, Giuseppe Familiari, Maria Renza Guelfi, Stefano Guicciardi,
Eleonora Leopardi, Riccardo Lubrano, Marco Masoni, Egidio A. Moja, Marco Nicolazzi, Oliviero Riggio,
Felice Sperandeo, Rosa Valanzano, Laura Vivalda
Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie
Documento di indirizzo per la definizione dei programmi di insegnamento di Infermieristica , di Anna Brugnolli,
Oliva Marognolli, Alvisa Palese, Valerio Dimonte
Lettura
Il professionalism, teoria e attualità, di Fabrizio Consorti
Libri che hanno fatto la storia della Medicina
Il De motu cordis di William Harvery: scienza, medicina, politica, di Maria Conforti
Scuole italiane di Medicina
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Cataldo Cassano, il Personaggio, la Scuola e l’Università, di Domenico Andreani
News
Notizie dal CUN, di Manuela di Franco
Notizie dalla Conferenza Permanente di CLM in Medicina e Chirurgia , di Amos Casti
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